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Chinese traditional medicine industry of China, which has a long 
history of thousands of years, has an obvious advantage in the world at 
all times. In the mean time, traditional Chinese medicine is the treasure 
of Chinese nation. With the development of recent years, Traditional 
Chinese medicine industry has gradually formed a new pattern, that 
the industry concentration has sharply increased .In this background, 
It’s essential for us to make an investigation on Traditional Chinese 
medicine industry to find out the feature of this industry and the cause 
of succession. 
The author choose TASLY and DONG-E E-JIAO that have 
comparability in traditional Chinese medicine industry for comparison. 
Through analyzing the financial performance of these two corporations, 
taking the marketing background into account, the author try to find 
out the feature of this industry and the cause of succession in the view 
of finance, then come to a suggestion that solve the problem these two 
companies exist and the challenge they face. The other companies 
can analysis the financial standing of themselves and adjust their 
financial policy in order to make financial function generate value for 
the companies by consulting the analysis methods of this thesis.  
This thesis is divided into 9 chapters, starts from research of 
pharmaceutical industry, then gives an overview of TASLY and DONG-E 
E-JIAO that includes the development and strategy .After that, the 
author compares the differences of the accounting policy. Base on 
these, do financial statement 3-D analysis, financial ratio analysis and 
decomposing analysis of ROE ,g, EVA. In the end, make a summary and come to 
some suggestion by constructing financial strategic matrix. 
Through the comparison and analysis between the two companies’ 

















the quality of assets, profit and cash flow, does well on ability of making 
profit, managing the liabilities level and creating cash. TASLY is just a 
little more efficient in making use of assets. DONG-E E-JIAO has much 
better performance on ROE, growth potential and EVA. Suggestion is 
made as following: 
For TASLY: remain the present ratio of liabilities, add the ratio of the 
retained earnings, lay emphasis on “OPM” strategy, ensure the U.S. FDA 
(Food and Drug Administration) clinic trial of compound danshen dripping pills 
in phase III. 
 For DONG-E E-JIAO: Use the financial leverage to enhance the 
return for shareholder, reduce the ratio of the retained earnings, raise the 
efficiency of utilizing cash, widen the import channels of the ass fur. 
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销、效益、固定资产投资保持较快增速。截至 2010 年 10 月，我国医药制造企
业的数量超过了 6900 家
2
，是自 1999 年以来企业数量 多的时期。2010 年我国
的医药制造企业总资产超过 10,000 亿元， 而 2006 年这一数字为 6,136 亿元，
5 年间的复合增长率为 13.65%；在收入方面，2010 年我国医药制造企业的营业
收入达到 10,464 亿元，同比增幅为 27.21%，五年间的复合增长率为 21.91%；
我国医药制造企业整体盈利水平也保持了平稳的态势，2010 年利润总额超过 




下降到了 1135 家，同比下降了 8.62%，亏损面降低到近十年的 低值—16.43%，
同比减少了 2.69 个百分点
4
,是近十年来亏损面 小的时期。  
 
                                                   
2 中国国家统计局 
3北京华通人商用信息有限公司，《中国医药行业季度分析报告 2010 年第二季度》 















































表 1  我国医药市场地位预测 
2009 2011 年预测 2013 年预测 
国家 排名 国家 排名 国家 排名 
美国 1 美国 1 美国 1 
日本 2 日本 2 日本 2 
法国 3 中国 3 中国 3 
德国 4 德国 4 德国 4 
中国 5 法国 5 法国 5 
意大利 6 意大利 6 意大利 6 
西班牙 7 西班牙 7 西班牙 7 
英国 8 巴西 8 巴西 8 
巴西 9 英国 9 加拿大 9 
加拿大 10 加拿大 10 英国 10 
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